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		Penelitian yang berjudul â€œBentuk Penyajian Tari Anak Pada Adat Perkawinan di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten
Simeulueâ€•. Masalah dalam penelitian ini adalah bentuk penyajian tari anak pada adat perkawinan di  Kecamatan Simeulue Timur
Kabupaten Simeulue, pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan metode
deskriptif, teknik pengumpulan data yaitu meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis Data yaitu Reduksi
data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan Tari anak dipertunjukkan pada saat malam
bainai gadang. Tari anak dikelompokkan dalam tari berpasangan. Tarian ini terdiri dari 18 ragam gerak, berawal dari gerak salam,
silat, memberi kain gendongan, membuai anak, mendukung anak, pergi ke tabib, maubek anak, dan salam penutup, gerak pada tari
anak dilakukan secara berulang-ulang. Pola lantai simetris, Iringan musik pada Tari anak yaitu musik live dengan syair yang berisi
pantun bertutur.
